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Stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHA) masih 
berlaku pada masa kini. Kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti adakah pengetahuan 
mempengaruhi stigma dan diskriminasi. Selain itu kajian ini turut dijalankan bagi 
mengenal pasti  sama ada sikap (Attitude) yang kurang baik mempengaruhi stigma dan 
diskriminasi. Kaedah kuantitatif digunakan di dalam kajian ini yang melibatkan 152 
responden (terdiri dari 31 orang Penolong Pegawai Perubatan Gred U29 dan 121 orang 
Jururawat Kesihatan Gred U29 yang bertugas di Pejabat Kesihatan Daerah Gombak. 
Borang soal selidik telah diedarkan kepada responden. Pemilihan responden adalah 
menggunakan kaedah pensampelan rawak mudah (Simple Randomize Sampling). 
Hasil kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara 
pengetahuan dan sikap yang kurang baik sehingga terbentuknya stigma dan 
diskriminasi terhadap ODHA. Kakitangan yang mempunyai pengetahuan yang tinggi 
dan sikap yang buruk terhadap ODHA telah menstigma dan mendiskriminasi ODHA. 
Kajian ini telah membawa kepada satu penemuan yang agak berbeza dan memerlukan 
kajian yang lebih menyeluruh pada masa akan datang dan suatu pendekatan yang lebih 
baik perlu diambil bagi melihat kurikulum yang terlibat dalam aktiviti latihan kepada 
kakitangan kesihatan.   
 








Stigma and discrimination against People Living With HIV (PLHIV) is still prevalent 
today. This study was conducted to determine whether knowledge influences stigma 
and discrimination. In addition, this study was also conducted to determine whether 
negative attitude influences stigma and discrimination. The quantitative method was 
used in this study involving 152 respondents comprising 31 Assistant Medical Officers 
(U29) and 121 Staff Nurses (U29) working at the Gombak District Health Office. 
Questionnaires were distributed to respondents. The selection of respondents is a 
simple random sampling method. The results of this study indicate that there is a 
significant relationship between poor knowledge and attitudes that creates stigma and 
discrimination against PLHIV. Employees with high knowledge and adverse attitudes 
toward PLHIV have stigmatised and discriminated against them. This study has led to 
a slightly different finding that requires more comprehensive studies in the future and 
a better approach should be taken to look at the curriculum involved in training 
activities for health staff. 
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Bab ini akan menerangkan latar belakang kajian, pernyataan masalah, soalan-soalan 
kajian, objektif kajian, signifikan kajian dan skop kajian.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Bertahun-tahun dahulu, semenjak awal 1980-an telah banyak makalah yang 
diterbitkan berkaitan stigma dan diskriminasi oleh kakitangan kesihatan yang 
menyebabkan implikasi negatif terhadap orang yang hidup dengan HIV/AIDS 
(ODHA) termasuklah pengabaian kepada penjagaan kesihatan dan ketidakpatuhan 
kepada rawatan (Servin, Munoz, & Zúñiga, 2014; Nyblade et al., 2009; Bird, Bogart, 
& Delahanty, 2004; Oyeyemi et al., 2006; UNAIDS, 2007; Wagner, Hart, McShane, 
Margolese, & Girard, 2014). Kajian yang dijalankan di Los Angeles membuktikan 20-
25% daripada ODHA mengakui menerima stigma dan diskriminasi oleh kakitangan 
kesihatan yang mengakibatkan mereka keciciran dalam mendapatkan rawatan 
(Kinsler, Wong, Sayles, Davis, & Cunningham, 2007). 
Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), virus HIV merupakan virus 
yang melemahkan sistem pertahanan dalam badan yang membawa orang yang 
menghidapinya ke arah AIDS. AIDS merupakan peringkat terakhir jangkitan virus 
HIV yang menyebabkan seseorang itu akan mempunyai sistem pertahanan badan yang 
lemah dan tidak berupaya melawan penyakit yang lain.  
Menjelang akhir 2018 dijangkakan 37.9 juta orang seluruh dunia dijangkiti 
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BORANG SOAL SELIDIK 
Bahagian 1 : Latar Belakang 
Soalan berkaitan latar belakang responden 
1. Umur pada tarikh hari lahir yang lepas  Tahun 
    
2. Jantina L P 
    
3. Jawatan    
 Penolong Pegawai Perubatan   
 Jururawat Kesihatan   
    
4. Jumlah tahun berkhidmat dalam sektor kesihatan  Tahun 
    
5. Pernahkah anda bertugas di unit yang secara spesifik 




    
6. Jika berkaitan sila terus ke soalan 6a. Jika kurang 
berkaitan sila ke soalan 6b 
  
    
 a. Sepanjang 12 bulan yang lepas, berapakah 
jumlah pesakit HIV yang anda berikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan 
  
Orang 
    
 b. Dalam beberapa minggu ini, berapakah 
jumlah pesakit HIV yang anda berikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan 
  
Orang 
    
7. Adakah anda pernah menjalani latihan seperti di 
bawah (Sila Tandakan “√”) 
  
 a.  YA TIDAK 
 b. Stigma dan diskriminasi HIV   
 c. Kawalan infeksi dan Universal Precautions 
(termasuk Post Exposure Prophylaxis) 
  
 d. Penggunaan Borang Kebenaran  Ujian kepada 
pesakit, Kerahsiaan dan keselamatan data pesakit,  
  







Bahagian 2 : Kawalan Infeksi 
Bahagian ini akan berkisar tentang kebimbangan jangkitan di fasiliti bertugas. 










1 2 3 4 5 
 
8. Sejauhmanakah kerisauan anda untuk dijangkiti HIV berdasarkan kenyataan di 
bawah 
Jika kenyataan di bawah tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN 
SKALA 3 iaitu “Tidak Berkaitan” 
a. Menyentuh pakaian pesakit HIV 1 2 3 4 5 
b. Menjalankan prosedur cucian luka terhadap pesakit 
HIV 
1 2 3 4 5 
c. Menjalankan prosedur pengambilan darah pesakit 
HIV 
1 2 3 4 5 
d. Menjalankan prosedur pengambilan suhu badan 
pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
 
Bagi soalan 9 Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan skala 
berikut : 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 












1 2 3 4 5 
 
9. Adakah anda mengamalkan amalan berikut dalam memberikan perkhidmatan 
penjagaan kesihatan dan rawatan kepada pesakit HIV 
a. Mengelakkan sebarang sentuhan dengan pesakit HIV 1 2 3 4 5 
b. Memakai sarung tangan berganda (Double Glove)  1 2 3 4 5 
c. Memakai sarung tangan dalam apa jua prosedur 
penjagaan pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
d. Memakai alat pelindung diri yang spesifik terhadap 
pesakit HIV tetapi TIDAK digunakan kepada pesakit 
lain 





Bahagian 3 : Persekitaran Tempat Kerja 
Bahagian ini akan berkisar tentang amalan di tempat kerja dan pengalaman anda 
bertugas di tempat yang memberikan perkhidmatan penjagaan dan rawatan kepada 
pesakit HIV. 
10. Sepanjang 12 bulan yang lepas, adakah anda mengendalikan atau menjalankan 
perkhidmatan penjagaan dan rawatan kepada pesakit HIV (Sila Tandakan 
dalam kotak yang disediakan) 
YA  Sila Teruskan ke soalan 11 
TIDAK  Sila Teruskan ke soalan 12 
TIDAK BERKAITAN  Sila Teruskan ke soalan 12 
 








1 2 3 4 5 
 
11. Dalam 12 bulan yang lepas, berapakah kekerapan anda melihat kenyataan 
dibawah berlaku di fasiliti anda 
Jika kenyataan di bawah tidak berkaitan dengan tugas anda, sila 
BULATKAN SKALA 3 iaitu “Tidak Berkaitan” 
a. Kakitangan paramedik ENGGAN memberikan 
perkhidmatan penjagaan dan rawatan kepada 
pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
b. Kakitangan paramedik memberikan perkhidmatan 
kurang berkualiti terhadap pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
c. Kakitangan paramedik bercakap buruk terhadap 
pesakit HIV 












Bagi soalan 12 a , Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan 
skala berikut : 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 









1 2 3 4 5 
12. Jika berkaitan sila jawab soalan 12A. Jika tidak berkaitan, sila jawab soalan 12B 
a. Tahap kerisauan anda berkaitan 
i. Orang lain berkata di belakang tentang anda kerana 
anda memberikan perkhidmatan rawatan dan 
penjagaan kepada pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
ii. Rakan (selain rakan sekerja) dan ahli keluarga tidak 
mempedulikan anda kerana anda memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada pesakit 
HIV 
1 2 3 4 5 
iii. Rakan sekerja tidak mempedulikan anda kerana anda 
memberikan perkhidmatan rawatan dan penjagaan 
kepada pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
Bagi soalan 12 b , Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan 
skala berikut : 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 







1 2 3 4 5 
 
b. Dalam tempoh 12 bulan yang lepas sejauhmanakah kekerapan anda 
menghadapi 
i. Mempunyai pengalaman orang lain berkata di 
belakang tentang anda kerana anda memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada pesakit 
HIV 
1 2 3 4 5 
ii. Anda telah diabaikan oleh rakan (selain rakan 
sekerja) dan ahli keluarga kerana anda memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada pesakit 
HIV 
1 2 3 4 5 
iii. Anda telah diabaikan oleh rakan sekerja kerana anda 
memberikan perkhidmatan rawatan dan penjagaan 
kepada pesakit HIV 




Bagi soalan 13 , Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan skala 
berikut: 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 







1 2 3 4 5 
 
13. 
Apakah kekerapan anda bekerjasama dengan 
rakan sekerja yang menghidapi HIV tanpa 
mengambil kira tugasan yang diberikan 

























Bahagian 4 : Polisi Fasiliti Kesihatan 
Bahagian ini akan berkisar tentang polisi dan persekitaran tempat kerja. 
Bagi soalan 14 – 17 Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan 
skala berikut : 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 











1 2 3 4 5 
 
14. 
Fasiliti kesihatan tempat saya bertugas tidak akan 
menerima pelanggan yang tidak mempunyai ilmu 
atau maklumat berkaitan HIV untuk membuat 
ujian HIV 
1 2 3 4 5 
15. 
Saya akan ditimpa masalah sekiranya saya 
mendiskriminasi pesakit HIV 
1 2 3 4 5 
16. Adakah anda sangat setuju, setuju, tidak berkaitan, tidak bersetuju dan sangat 
tidak bersetuju dengan kenyataan berikut : 
a. Terdapat peralatan yang mencukupi di tempat 
saya bekerja yang boleh mengurangkan risiko 
jangkitan HIV  
1 2 3 4 5 
b. Terdapat prosedur / protokol standard atau CPG 
yang berkaitan yang boleh mengurangkan 
risiko jangkitan HIV kepada saya dan rakan 
sekerja   
1 2 3 4 5 
17. 
Di tempat saya bertugas terdapat garis panduan 
untuk melindungi pesakit HIV dari 
didiskriminasi 








Bahagian 5 : Pandangan Dan Cadangan Terhadap Pesakit HIV 
Bahagian ini akan membincangkan pandangan dan cadangan terhadap pesakit HIV 
Bagi soalan 18 - 22 Sila BULATKAN dalam ruangan yang disediakan berdasarkan 
skala berikut : 
Jika kenyataan tersebut tidak berkaitan dengan tugas anda, sila BULATKAN SKALA 











1 2 3 4 5 
 
18. Adakah anda sangat setuju, setuju, tidak berkaitan, tidak bersetuju dan sangat 
tidak bersetuju dengan kenyataan berikut : 
a. Kebanyakan pesakit HIV tidak kisah sekiranya 
mereka menjangkiti orang lain  
1 2 3 4 5 
b. Mereka yang dijangkiti virus HIV seharusnya 
berasa malu terhadap diri mereka sendiri 
1 2 3 4 5 
c. Kebanyakan pesakit HIV mempunyai ramai 
pasangan seksual (Multiple Sexual Partner) 
1 2 3 4 5 
d. Mereka yang dijangkiti virus HIV adalah 
mereka yang melakukan aktiviti yang tidak 
bermoral   
1 2 3 4 5 
e. HIV adalah balasan kepada mereka yang 
melakukan aktiviti yang tidak bermoral 
1 2 3 4 5 
19. 
Wanita yang hidup dengan HIV sepatutnya diberi 
kebenaran untuk mengandung dan mempunyai 
bayi jika mereka mempunyai keinginan tersebut 












20. Adakah anda sangat setuju, setuju, tidak berkaitan, tidak bersetuju dan sangat 
tidak bersetuju dengan kenyataan berikut : 
a. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tidak memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada mereka yang menggunakan 
dadah secara suntikan 
SANGAT TIDAK SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 21 
TIDAK SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 21 
SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 20b 
SANGAT SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 20b 
b. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tidak memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada mereka yang menggunakan 
dadah secara suntikan kerana : (bulatkan di ruangan alasan yang 
disediakan) 
i. Mereka berisiko untuk menjangkiti saya 
dengan pelbagai penyakit 
1 2 3 4 5 
ii. Golongan ini adalah golongan yang 
menjalankan aktiviti yang tidak bermoral 
1 2 3 4 5 
iii. Saya tidak mempunyai apa-apa latihan 
khusus untuk mengendalikan atau 
memberikan perkhidmatan rawatan dan 
penjagaan kepada golongan ini 
1 2 3 4 5 
21. Adakah anda sangat setuju, setuju, tidak berkaitan, tidak bersetuju dan sangat 
tidak bersetuju dengan kenyataan berikut : 
a. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tidak memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada golongan lelaki yang 
menjalinkan hubungan seks dengan lelaki  
SANGAT TIDAK SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 22 
TIDAK SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 22 
SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 21b 
SANGAT SETUJU  Sila Teruskan ke soalan 21b 
b. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tidak memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada lelaki yang menjalinkan 
hubungan seks dengan lelaki kerana : (bulatkan di ruangan alasan yang 
disediakan) 
i. Mereka berisiko untuk menjangkiti saya dengan 
pelbagai penyakit 
1 2 3 4 5 
ii. Golongan ini adalah golongan yang 
menjalankan aktiviti yang tidak bermoral 




iii. Saya tidak mempunyai apa-apa latihan 
khusus untuk mengendalikan atau 
memberikan perkhidmatan rawatan dan 












22. Adakah anda sangat setuju, setuju, tidak berkaitan, tidak bersetuju dan sangat 
tidak bersetuju dengan kenyataan berikut : 
a. Jika diberi pilihan, saya lebih memilih untuk tidak memberikan 
perkhidmatan rawatan dan penjagaan kepada pekerja seks kerana : (bulatkan 
di ruangan alasan yang disediakan) 
i. Mereka berisiko untuk menjangkiti saya dengan 
pelbagai penyakit 
1 2 3 4 5 
ii. Golongan ini adalah golongan yang 
menjalankan aktiviti yang tidak bermoral 
1 2 3 4 5 
iii. Saya tidak mempunyai apa-apa latihan 
khusus untuk mengendalikan atau 
memberikan perkhidmatan rawatan dan 
penjagaan kepada golongan ini 
1 2 3 4 5 
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